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La liste à laquelle il est fait référence dans le titre ci-dessus 
est une liste des tailles inamimales et  non un simple relevé 
des espèces observées. Le travail a été poursuivi en novembre- 
décembre 1964, en avril et en juillet-août 1965. Sur 18 nouveaux 
records enregistrés, 13 appartiennent à des espèces que nous 
n’avions pas vues précédemment. Elles sont, dans l’énumération 
qui suit, accompagnées de la lettre (N). Rappelons les conven- 
tions et  symboles adoptés l’année dernière : les tailles sont 
notées hors tout e t  exprimées en centimètres. Un astérisque 
indique un poisson peu commun, deux astérisques un poisson 
rare. 
Le premier supplément se présente dê la fagon suivante : 
CLASSE DES AGNATHES 
SUPERORDRE D S PETROMYZONOIDES 
Petromyzontidae 
Petromyzon marinus Linné 1758 (N)* * - 72. 
SUPERCLASSE DES PISCES 
C L A S S E  D E S  CHONDRICHTHYES 
ORDRE DES HEXANCHIFORMES 
Hexanchidæ 
Heaanclius griseus (Bonnaterre 1788) * * - 110. 
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ORDRE DES GALAIFORMES 
Isuridæ 
Isurus nasus (Bonnaterre 1788) - 215. 
Garcharinidæ 
Galeorhinus galeus (Linné 1758) - 157. \ 
ORDRE DES SQUALIFORMES 
Scymnorhinidæ 
Scymnorliinws licha (Bonnaterre 1788) (N) * * - 140 ( 9). 
SUPERORDRE D S HOLOCEPHALI 
Ghimæridæ 
Cliimœra monstrosa Linné 1758 (N) * * - 8 81, 9 107. 
CLASSE DES OSTEICHTHYES -- 
ORDRE DES ANGUILLIFORMES 
Murænidæ 
Murœna heZena (Linné 1758) (N) * * - 97. 
ORDRE DES GADIFORNES 
Gadidæ 
Gadus callarias Linné 1758 - 115. 
Molva elongata (Riss0 1826) :f: - 118. 
Brosmizis brosme Giinther 1862 (N) :g * - 73. 
ORDRE DES LAMPRIDIFORMES 
Lamprididæ 
Lampris regius (Bonnaterre 1788) (N) * * - 90. 
ORDRE DES PERCIFORMES 
Serranidæ 
Paracentropristis cabrilla (LinnB 1758) (N) * * - 27. 
Polyprion americanum (Schneider 1801) (N) * - 74. 
Gepolidæ 
Cepola rubescens Linné 1758 (N) * - 49. 
Gallionymidæ 
Callionymus lyra Linné 1758 (N) - 8 24,5, 9 17,5. 
Agonidæ 
Agonus cataphractus (Linné 1758) (N) * * - 11,5. 
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ORDRE DES PLEURONECTIFORMES 
Pleuronectidæ 
Reinhardtius hyppoglossoides (Walbaum 1792) (N) * * - 91. 
Soleidæ 
Pegusa lascaris (Risso 1810) (N) :I:- 24. 
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Publications de la Société Scientifique de Bretagne 
BU LLETl N 
(Sciences Mathématiques, Physiques e t  Naturelles) 
Tome I, 1924 : Fasc. 1 (épuisé) ,  Fasc. 2. 
Tomes II, 1925. - III, 1926. - IV, 1927. - V, 1928. - VI, 1929. 
Tomes VII, 1930. - VIII, 1931. - IX, 1932. - X, 1933 (épuisésd. 
Tome XI, 1934 : Fasc. 1-4 et Fasc. hors série : (épuisés).  
Tome XII, 1935 : Fasc. 1-4. Tome XIII, 1936 (épuisé).  
Tome XIV, 1937 : Fasc. 1-4 (épuisé )et Fasc. hors série. 
Tome XV, 1938 : Fasc. 1-4 et Fasc. hors série (épuisés) .  
Tome XVI, 1939 : Fasc. 1-4. 
Tome XVI, 1939 : Fasc. hors série No 1 et No 2 >(épuisés).  
Tome XVII, 1940 : Fasc. 1-4. Tome XVIII, 1941-42 : Fasc. 1-4. 
Tomes XIX, 1943-44. - XX, 1945. - XXI, 1946. - XXII, 1947 
Tome XXIII, 1948. Tome XXIV, 1949 (épuisé).  Tome XXV, 
Tome XXVI, 1951 : Fasc. 1-4 et Fasc. hors série (épuisés).  
Tomes XXVII, 1952. - XXVIII, 1953. - XXIX, 1954. 
Tome XXIX, 1954 : Fasc. hors série (épuisé).  
Tome XXX, 1955 : Fasc. 1-4. 
Tome XXXI, 1956 : Fasc. 1-4 et Fasc. hors série. 
Tome XXXII, 1957 : Fasc. 1-4 (épuisé): 
Tome XXXII, 1957 : Fasc. hors série No 1 et Na 2 (épuisés/ .  
Tome XXXIII, 1958 : Fasc. 1-4. 
Tome XXXIV, 1959 : Fasc. 1-4 et Fasc. hors série. 
Tome XXXV, 1960 : Fasc. 1-4. 
Tome XXXV, 1960 : Fasc. hors série (épuisé).  
Tome XXXVI, 1961 : Fasc. 1-4. 
Tome XXXVI, 1961 : Fasc. hors série (épuisé).  
Tome XXXVII, 1962 : Fasc. 1-4 et Fasc. hors série 
Tome XXXVIII, 1963 : Fasc. 1-4. 
Tome XXXIX, 1964 : Fasc. 1-4 et Fasc. hors série 
Tome XL, 1965 : Fasc. 1-2. 
(épuisés).  
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